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Servet Paşa köşkünün hemen yanında olan bu muhteşem 
köşkten de artık eser kalmamıştır. 33 dönümlük geniş bir yer 
işgal eden arazisinde halen oldukça güzel birkaç beton bina 
vardır.
(29) Abidin Paşa 1260-1844'de İstanbul'da doğmuştur. Ba­
bası Ömer Efendi isminde bir zattır. 1283-1866'da Har- 
biye'yi Erkânı Harp Yüzbaşısı olarak bitirmiştir. Sınıfın 
parlak bir öğrencisi olduğundan Silistre Kahramanı Mü­
şir Rıfat Paşa'ya tavsiye edilmiş ve böylece paşaya da­
mat olmuştur. Yani köşk komşusu Servet Paşa'nın hem­
şiresi Halet Hanım ile evlenmiştir.
II. Abdülhamid devrinde Ferikliğe ve (İstihkâm ve 
İnşaat Dairesi Reisliği) ne kadar yükselmiş ve nihayet 
II. Meşrutiyet'ten sonra 1325-1909'da (Harbiye Neza­
reti Muhakemat Dairesi Azası) iken tekaüt olmuştur. 
1333-1917'de vefat etmiştir.
Ailenin yegâne çocuğu Kevser Hanım olup o da 
Askeri Müze Müdürü Ahmet Muhtar Paşa (1861-1926) 
ile evlenmişti.
Tanınmış yazar Sermet Muhtar Alus ise Ahmet 
Muhtar Paşa'nın oğlu yani Abidin Paşa'nın torunudur.
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